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1930年代日本における戦時財政政策の展開





I 高橋財政 か ら馬場財政 ヘ ーー 戦時財政 の原型
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1) 藤田安―「高橋財政から馬場財政への移行とその歴史的意義一 日本戦時財政研究序説― J『京都
大学経済論集』第 1号,1990年9月。





5) 荻窪会談については, 有馬頼寧『政界道中記』 (日本出版協同株式会社,1951年)117～119ページ
鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 2巻 第 2号 (21X11)    67
を参照。





































28) 賀屋興宣が提唱した「財政経済三原則Jが, 日本の戦時財政および戦時統制経済の成立に有 した歴
史的意味を論じたものとしては,藤田安一「賀屋興宣と戦時財政 ,統制経済」 (『財政学研究』第16号,
1991年8月)を参照。











32) この祝点から池田成彬を論じた論文として,島恭彦「池田成彬J(井上清編『 日本歴史講座』第 7
巻,河出書房,1953年)を参照。






























































































































































































































































































































































































































































































































9) 日本における統制経済とその発展過程については,中村隆英『 日本の経済統制』(日本経済新聞社 ,



































戦前,池田成彬は「 日本のシヤハ ト」と呼ばれたことがあるけ。周知のように,シャハ トは戦前



















































































































































































































































































































































































鳥取大学教育地域科学部紀要 地域併究 1第12-巻 第 2号 (2001)    91
21) 日本銀行調査局特別調査室編『前川事変以後の財政金融史』Q948T・)朗ページの掲載統計「円ブ
ロック・第三国―別内地貿易Jを参照。
22) 向上.付属統計2表の第熔表を参塩
23) 同上 407ページを参照。
24) 向上,付属統計2表|の第23表を参照。
%) 前掲『商工政策史』第11巻『産業統制』274ページ。
26) 『大阪朝日新聞』19路年5月27日。
27) 『エコノミスト』1938年6月11白,14ページ。
28)賀屋興宣が大蔵大臣に就[した経緯は,前掲「賀屋興宣と戦時財政経済政策」を参照も
29)前掲『噌和大蔵省外史』中巻,380～331ページ。
30) 「アドルフ・ヒットラ 1ー宛ライとスバンク理事会の上申書Jヴイルヘルム・フォッケ著・吉野俊彦
訳『健全通貨』 (至誠堂;"霊年)174ページ。
31) 同上,213ページ。
9000年10月19日受理)

